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（高気圧）が形成され、後半は反対となった。40°N 以北の海洋前線帯は、SST の EOF
解析から前半から後半にかけて北上し、後半の海洋前線帯付近で「正」偏差が顕著となっ
た。最大エントロピー法（MEM）では、水位、河川流量、降水量と同様に大西洋や海洋前

































で、解析の結果、約 10 数年周期を伴ったカスピ海の季節内変動は、EU パターン形成にい
たる対流圏と成層圏の相互作用に伴う現象であることが推定された。 
